

































ら，日本では，SCMの初期導入企業とみられる “ アーリーアダプター ” は 1990年代後半に登場，
2000年代前半に前期追随企業とみられる “ アーリーマジョリティ ”，2000年代後半以降に後期追随


















































































































































































































































































（出所：Hammer and Champy（1993）の第 6章をもとに筆者ら作成）
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3．2　Davenport（1993）のプロセス・イノベーション・チーム
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や Davenport（1993）も同じ考え方である．また，Nakano et al. （2013）による日本の製造業を対象
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とした事例研究の成果（図 1）から，サプライチェーン・プロセスの変革においても，当初は経営トッ
プや変革推進部門が主導するが（図中の 1.1，1.2，1.3→ 2.1→ 2.3→ 3.1），徐々に機能部門が中心に
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Analytical viewpoints on the role of supply chain management steering department:




This study focuses on the “supply chain management (SCM) steering department” that plans and promotes process 
change in the supply chain of a manufacturer. In this paper, we conduct a literature review of line-and-staff and process 
change theories to address analytical viewpoints on the role of SCM steering department.
We find it effective to analyze the function and authority of SCM steering department along the phases of supply chain 
process change. Further, we also get some viewpoints: whether the department has authority on the basis of knowledge and 
competence, how much the department commits to corporate- and business-level management, and ultimately what the 
department’s specialization is.
